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A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los señof es . Alcaldes y 
Secretarios reciban los n ú m e r o s de 
este B O L E T I N , d i s p o n d r á n que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde pe rmanece rá hasta el reci-
bo del n ú m e r o siguiente. ^ \ 
Los Secretarios cu ida rán de con-
»ervar los B O L E T I N E S coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada a ñ o . 
S E P U B L I C A T O D O S L O S D Í A S 
E X C E P T O L O S F E S T I V O S 
Se suscribe en la Intervención provincial 
(Palacio provincial): particulares 45 pesetas 
al año , 25 a l semestre, y 12,50 al trimestre; 
Ayuntamientos, 50 pesetas año ; Juntas , ve-
cinales y Juzgados municipales 35 pesetas 
año , y 20 al semestre. Edictos de Juzgados 
de 1.a instancia y anuncios de todas clases, 
0,75 pesetas la l ínea: Edictos de Juzgados 
municipales..a 0,40 pesetas l a l ínea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a 1.a 
In te rvenc ión provincial . 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 17 de Diciembre de 1937.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, ó rdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han.de, mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con 
ducto se p a s a r á n a la Adminis t rac ión 
de dicho per iódico (Real orden de 6 de 
A b r i l de 1859) V 
i d m i n i s t r a c i ó n P r o v i n c i a l 
GOBIERNO CIVIL 
Circu la r . 
D e l e g a c i ó n de H a c i e n d a . — A n u n c i o 
Jefatura de M i n a s . — A n u n c i o s . 
D i r e c c i ó n G e n e r a l de G a n a d e r í a . — 
Anunc ios . 
Parque de I n t e n d e n c i a de L e ó n . — 
A n u n c i o . 
A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l 
í d i c t o s de A y u n t a m i e n t o s . 
^ A d m i n i s t r a c i ó n de J u s t i c i a 
Adictos, de Juzgados . 
_AilMinislrai!ifln mnaícM 
M í e n l o cirll de la prefiacla de León 
Sección de electr ic idad 
V i s t a l a i n s t a n c i a s u s c r i t a p o r las 
empresas s u m i n i s t r a d o r a s de ener-
8ia e l é c t r i c a de l a c a p i t a l , « L e ó n I n -
?R-!irial>>' « E l e c t r i c i s t a de L e ó n » e 
oí 0 v l é c t r i c a L e g i o n e n s e » , en l a 
tar?fS0l1Cltan l a i m p l a n t a c i ó n de u n a 
dad ^ s u m i n i s t r o p o r l a m o d a l i -
do^ ae c ? n t a d o r a a q u e l l o s a b o n a -
de m (luienes no puede i n s t a l á r s e l e s 
cia H0m,?nto este apara to p o r ca ren -u a de el los. 
s i f j T ^ a n d o que el expediente ñ a 
Da<iáSr?ltado r e g l a m e n t a r i a m e n t e , 
s imn A 0 le a i n f o r m e d e l e x c e l e n t í -
dustr • ^ t a m i e n t o ' C á m a r a de I n -
P rnn í / p0mercio y C á m a r a de l a 
10piedad 
C o n s i d e r a n d o que los dos p r i m e -
ros o r g a n i s m o s i n f o r m a n f avo rab l e -
mente, que l a C á m a r a de l a P r o p i e -
d a d no, contesta , p o r lo que, s e g ú n 
d i s p o n e e l v igente R e g l a m e n t o d é 
V e r i f i c a c i o n e s e l é c t r i c a s , h a y que 
a d m i t i r que e s t á c o n f o r m e c o n l o 
s o l i c i t a d o . 
V i s t o él i n f o r m e de l a D e l e g a c i ó n 
de I n d u s t r i a y d é a c u e r d o c o n é l . 
P o r p r o v i d e n c i a de esta fecha este 
G o b i e r n o c i v i l h a resuelto: 1 
A p r o b a r c o n ! c a r á c t e r p r o v i s i o n a l 
las tar ifas s iguientes a las tres E m -
presas so l ic i tan tes , p a r a los a b o n a -
dos q a e no d i s p o n g a n de c o n t a d o r 
de s u p r o p i e d a d y s o l i c i t a n e l s u m i -
n i s t ro p o r esta m o d a l i d a d , s i e m p r e y 
c u á n d o , que po r su c u a n t í a , a l ser 
a p l i c a d a a las diferentes potencias 
ins t a l adas , no d e t e r m i n e n u n a u -
m e n t o en l a r e c a u d a c i ó n , c o m p a r a -
t i vamen te a l a r e a l i z a d a c o n los a b o -
n a d o s que es tando p rov i s to^ de c o n -
tador , tertgan in s t a l adas a q u e l l a s 
m i s m a s po tenc ias en sus i n s t a l a c i o -
nes receptoras . 
C o n s u m o m e d i o m e n s u a l que ser-
v i r á de base p á r a extender las fac tu-
ras.-''"/ ' - " • ' ! • ' • • - ,; •. 
Capacidad de ins ta lac ión 
declarada 
H a s t a 100 w a t i o s 
D e 100 a .250 
D e 251 a 500 
D e 501 a 1.000 
D e 1.001 a 1.500 
De. 1.501 a 2.000 
D e ^.001 e n ade lan te 
Meses de Enero, Febrero, 
Noviembre j Diciembre 
10,50 K w h , 
15,50 » 
24,50 » 
" 38,50 » 
50,00 » 
65,00 » 
85,00 » 
Meses de Marzo, Abril 
Septiembre y Octubre 
7,50 K w h . 
12,00 » 
18,00 » 
30,00 » 
40,00 »• 
50,00 » 
60,00 » 
Meses de Majo, Jimio, 
Julio y Agosto 
5,50 K w h . 
8,00 » 
12,50 » 
21,00 » 
30,00 » 
42,50 » 
45,00 » 
L e ó n , 9 de M a y o de 1 9 4 1 . — E l G o b e r n a d o r c i v i l , CarZos P i n i l l a . 
Comisaría General de Abasíecimieníos 
y Transportes 
Delegación provincial de León 
Se pone en c o n o c i m i e n t o de l p ú -
b l i c o que p o r l a C o m i s a r í a G e n e r a l 
de A b a s t e c i m i e n t o s y T r a n s p o r t e s h a 
s ido r e m i t i d a a esta D e l e g a c i ó n p r o -
v i n c i a l , l a l i s t a de los Secre ta r ios 
loca les . Sub inspec to res , o f i c i a l e s es-
p e c i a l i z a d o s e Inspectores loca les 
a d m i t i d o s pa ra c e l e b r a r el e x a m e n 
que a fin de c u b r i r las p l azas v a c a n -
tes de este s e r v i c i o , t e n d r á l uga r en 
a q u e l l a C o m i s a r í a gene ra l . 
L o que se hace p ú b l i c o pa r a co-
n o c i m i e n t o de los in teresados a d v i r -
t i endo que p o d r á consu l t a r se d i c h a 
l i s t a en esta D e l e g a c i ó n ( A v e n i d a 'de 
R o m a 38 p r a l . ) du ran t e ¡ a s h o r a s de 
d iez a doce , 
L e ó n , Í 2 de M a y o de 1941. 
E l Gobernador c iv i l , 
Jefe P r o v i n c i a l de l S e r v i c i o , 
Carlos P i n i l l a T u r i ñ o 
o 
•'• ' o o' •' .•» • 
SERVICIO PROVINCIAL DE GANADERÍA 
CIRCULAR NUMERO 91 
H a b i é n d o s e presentado 1 a ep i -
z o o t i a de c a r b u n c o s i n t o m á t i c o , en 
e l ganado existente en e l t é r m i n o 
m u n i c i p a l de P a l l i d e , A y u n t a m i e n t o 
de Reye ro , en c u m p l i m i e n t o de l o 
prevenido- en el a r t í c u l o 12 de l v i -
gente R e g l a m e n t o de E p i z o o t i a s de 
26 de S e p t i e m b r é de 1933 (Gaceta 
de l 3 de O c t u b r e ) , se d e c l a r a o f i c i a l -
m e n t é d i c h a en fe rmedad . 
S e ñ a l á n d o s e c o m o z o n a sospecho-
sa todo el p u e b l o de P a l l i d e , A y u n -
t a m i e n t o de Reye ro , c o m o z o n a i n -
fecta L a M a t a de l E s p i n o , T r a n s -
mon te , L i n a r e s y el casco de l re fe r i -
do p u e b l o de P a l l i d e y z o n a de i n -
m u n i z a c i ó n e l p u e b l o an t e r i o rmen te 
c i t a d o . 
L a s m e d i d a s san i t a r i a s que h a n 
s i d o adoptadas s o n las reg lamenta -
r i a s y las que deben ponerse en p r á c -
t i ca , l á s c o n s i g n a d a s en el C a p i t u l o 
X y i l de l vigente R e g l a m e n t o de 
E p i z o o t i a s . 
L e ó n , 3 de M a y o de 1941. 
E l Gobernador c iv i l , 
Car los P i n i l l a 
MtUúm de Hacieaia 
Sección provincial de Administración 
Local 
C I R C U L A R 
C o m o a pesar de %lo o r d e n a d o en 
las C i r c u l a r e s p u b l i c a d a s en este BO-
LETÍN OFICIAL, de l a p e r c i b i m i e n t o 
h e c h o en l a c o r r e s p o n d i e n t e a l d í a 
6 de M a r z o pasado y de las c o m u n i -
c a c i o n e s que e x p r e s á m e n t e se les 
h a n d i r i g i d o , los A y u n t a m i e n t o s de 
S a n t a C o l o m b a de C u r u e ñ o , S a n t i a -
g o m i l l a s y V i l l a f e r , no h a n r e m i t i d o 
t o d a v í a a l a a p r o b a c i ó n el P r e s u -
puesto O r d i n a r i o pa r a este e j e rc i c io , 
y p o r su par te , los d e m á s A y u n t a -
m i e n t o s que se r e l a c i o n a n , no h a n 
devue l to d e b i d a m e n t e , subsanados 
los que se les r e m i t i e r a pa ra l a co -
r r e c c i ó n de' e x t r a l i m i t a c i o n e s , h a -
c i e n d o uso de las facul tades q u e m e 
e s t á n c o n c e d i d a s , he a c o r d a d o i m -
p o n e r a lo s A l c a l d e s y Secre tar ios 
de los A y u n l a m i e n t o s que se c i t a n 
en l a ad jun t a r e l a c i ó n , p o r su m o r o -
s i d a d e ñ e l c u m p l i m i e n t o de este i m -
por t an t e s e r v i c i o y l a re i te rada des-
o b e d i e n c i a a las ó r d e n e s c o m u n i c a -
das , la m u l t a de c i n c u e n t a pesetas, 
que h a r á n efect iva dent ro del p l a z o 
de o c h o d í a s en p a p e l de pagos a l 
E s t a d o ; p r e v i n i é n d o l e s que, t r a n s c u -
r r i d o d i c h o p l azo s i n h a b e r l o v e r i f i -
cado , se p r o c e d e r á a h a c e r l a efect iva 
po r l a v í a de a p r e m i o , y que s e r á n 
n o m b r a d o s c o m i s i o n a d o s p l an tones 
que pasen a recoger los m e n c i o n a -
dos presupuestos , s i endo sus die tas 
y gastos de l o c o m o c i ó n a ca rgo de 
d i c h o s A l c a l d e s y Secre ta r ios . 
L e ó n , 14 de M a y o de . l 9 4 L — E l D e -
legado de H a c i e n d a , J o s é A n t o n i o 
D í a z . 
R e l a j ó n que se c i ta 
San ta C o l o m b a de C u r u e ñ o . 
S a n t i a g o m i l l a s . 
V i l l a f e r . 
O e n c i a . 
S a n A n d r é s del R a b a n e d o . 
T o r e n o . 
Rect i f icac ión 
E n el BOLETÍN OFICIAL d é l a p ro-
v i n c i a c o r r e s p o n d i e n t e a l d í a 9 de l 
a c t u a l , aparece u n a r e l a c i ó n de m i -
nas c a d u c a d a s en l a que f igu ra l a 
m i n a « D e m a s í a a M a r í a 9.a», c o n el 
n ú m e r o de registro 3.324, s i endo rec-
t i f i c ada en el sen t ido de no estar c a -
d u c a d a , p o r no tener d é b i t o s l a c i ta-
d a m i n a , p o r ingreso h e c h o po r su 
an t iguo propie ta r io . S o c i e d a d T . F i e ' 
r r o e H i j o s . 
, L o que Se hace p ú b l i c o p a r a gene-
r a l c o n o c i m i e n t o . 
L e ó n , 12 de M a y o de 1 9 4 1 . — J o s é 
A n t o n i o D i a z . 
M I N A S 
D O N C E L S O R O D R I G U E Z A R A N -
G O , Ingen ie ro Jefe de l D i s t r i t o m i -
nero de esta c i u d a d . 
Hago saber: Q u e p o r D . P e d r o 
G o n z á l e z P a l o m o , v e c i n o de R o d i e z -
m o , se h a presentado en el G o b i e r n o 
c i v i l de esta . p r o v i n c i a en el d í a 28 
de l mes de M a r z o , a las 12,45 horas , 
u n a s o l i c i t u d de registro p i d i e n d o 
480 per tenencias pa ra la m i n a de 
h i e r r o l l a m a d a N u e v a E s p a ñ a , si ta 
en t é r m i n o y A y u n t a m i e n t o de S a n 
E m i l i a n o . 
H a c e l a d e s i g n a c i ó n de las c i t adas 
480per tenenc ias en l a f o r m a s iguiente : 
Se t o m a r á cOmo pun to de p a r t i d a 
el cen t ro de una ca l i c a t a a n c h a 
ab ie r t a sobre m i n e r a l de h i e r r o , en 
P e ñ a F r á n g u e s o , en el paraje l l a m a -
do L l a n o de l a M i n a , a l pie de las 
c in t a s de B a r r e r o , t é r m i n o d e l pue-
b l o de V i l l a f e l i z , de l A y u n t a m i e n t o 
de S a n E m i l i a n o , o sea el m i s m o 
que s i r v i ó p a r a l a d e m a r c a c i ó n de l a 
m i n a Esperanza , n ú m e r o 35 y Teresi-
n a , n ú m e r o 6,176 y desde él se me-
d i r á n suces ivamen te 300 met ros a l 
N o r t e 15° Oeste y se c o l o c a r á u n a 
estaca a u x i l i a r ; desde é s t a 10.500 me-
t ros a l Este 15° Nor te , se c o l o c a r á l a 
1.a estaca; desde é s t a 400 me t ros a l 
S u r 15° Este, l a 2.a estaca; desde és ta 
12.000 met ros a l Oeste 15° S u r , se co-
l o c a r á l a 3.a estaca; desde é s t a 400 
met ros a l N o r t e 15° Oeste, se c o l o c a -
r á l a 4.a estaca y de é s t a 1.500 metros 
a l Es te 15° Nor t e , se l l e g a r á a l a es-
taca a u x i l i a r , q u e d a n d o a s í cerrado 
el p e r í m e t r o de las 480 per tenencias 
que se s o l i c i t a n . 
Y h a b i e n d o h e c h o cons ta r este i n -
teresado que t iene r e a l i z a d o el d e p ó -
sito p r e v e n i d o p o r l a ley, se h a admi -
t i do d i c h a s o l i c i t u d p o r decreto del 
Si-. G o b e r n a d o r . s i n p e r j u i c i o tercero. 
L o que se a n u n c i a p o r . m e d i o del 
presente ed ic to p a r a que dent ro de 
los sesenta d í a s s iguientes a l de la 
p u b l i c a c i ó n de l a s o l i c i t u d en e l BO-
LETÍN OFICIAL de l a p r o v i n c i a , pue-
d a n presentar en e l G o b i e r n o c i v i l 
sus o p o s i c i o n e s los que se cons ide-
ra ren c o n de recho a l todo o parte 
de l terreno s o l i c i t a d o o se creyesen 
pe r jud icados p o r l a c o n c e s i ó n que se 
pretende, s e g ú n p rev iene el a r t í c u l o 
28 de l R e g l a m e n t o de 16 de J u n i o de 
1905 y R e a l O r d e n de 5 de Sept iem-
bre de 1912. 
E l expediente , t iene el n ú m . 9.832. 
L e ó n , 18 de A b r i l de 1941.—Cel-
so R o d r í g u e z . 
* ' • • * • o , 
o o • 
D O N , C E L S O R O D R I G U E Z A R A N -
G O , Ingeniero Jefe de l D i s t r i t o m i -
nero de L e ó n . 
H a g o saber: Q u e p o r D . F r a n c i s c o 
A l o n s o V i l l a v e r d e , v e c i n o de B e m -
bífore, se h a presentado en el G( 
b i e r n o c i v i l de esta p r o v i n c i a en el 
d í a 9 de l mes de A b r i l , a las. diez 
ho ra s t re in ta m i n u t o s ^ u n a s o l i c i i u d 
de registro p a r a l a m i n a de h u l l a 
l l a m a d a C i í a r t a D e m a s í a a A m a l i a , 
si ta en t é r m i n o y A y u n t a m i e n t o de 
T o r e u o de l S i l . 
Q u e es p r o p i e d a d de l a m i n a de 
d e n o m i n a d a A m a l i a , n ú m e r o 4.885 
si ta en t é r m i n o de T o r e n o de l S i l , de 
esta p r o v i n c i a y deseando le conce-
da c o m o d e m a s í a a la m i n a y c o n la 
d e n o m i n a c i ó n de Cua r t a D e m a s í a a 
A m a l i a , e l e spac io f ranco c o m p r e n -
d i d o entre las s iguientes m i n a s y de-
m a s í a s S ó l i t a , n ú m e r o 6.892, V i r g i n i a 
2.a, 5 . U 7 y O l v i d a d a , n ú m e r o 4.476, 
q u é d a n d o c e r r a d o e l p e r í m e t r o d é l a 
d e m a s í a s o l i c i t a d a . 
Y h a b i e n d o h e c h o cons ta r este i n -
teresado que t iene r ea l i z ado el de-
p ó s i t o p r e v e n i d o po r l a L e y , se ha 
a d m i t i d o d i c h a s o l i c i t u d por decre-
to de l E x c m o . Sr . G o b e r n a d o r , s in 
pe r ju i c io de te rcero . 
L o que se a n u n c i a p o r m e d i o del 
presente ed ic to p a r a que dentro de 
los sesenta d í a s s iguientes a l ^e 
p u b l i c a c i ó n de l a s o l i c i t u d en el BO-
LETÍN OFICIAL de l a p r o v i n c i a , pue 
d a n presentar en e l G o b i e r n o ciY11 
sus o p o s i c i o n e s los que se conside-
ra ren c o n d e r e c h o a l todo o Par 
de l terreno s o l i c i t a d o o se creyesen 
pe r jud i cados p o r l a c o n c e s i ó n q 
se pretende, s e g ú n prev iene el a ' 
t í c u l o 28 de l R e g l a m e n t o de l l o " 
J u n i o de 1905 y R e a l O r d e n de í) ^ 
Sep t i embre de 1912. n «^4 
E í expediente t iene el n ú m . . 
L e ó n , 18 de A b r i l de I 9 4 1 . - C e i s 
R o d r í g u e z . 
DíreGCión Beneral fle Ganadería Servicio provincial de Ganadería 
P R O V I N C I A D E L E O N M E S D E A B R I L D E 1941 
Estadística de vacunaciones practicadas en los animales domésticos de esta provincia durante el mes expresado. 
P U E B L O S 
Murías de Paredes . 
Puebla de L i l l o . . . . 
Villasabariego , .V. 
Murías de Paredes '• 
Palacios del S i l , . . ; . 
Puebla de L i l l o . ;. . . . . 
Vegau i í án 
Acevedo 
San Emil iano 
Cabr í l lanes . . . . . V. 
Vegamián .!— . 
Rejero 
Vegarieiiza. . . 
Murías de Paredes. 
Mátadeón de los Oteros 
Ponf errada 
Quintana del Cast i l lo 
Magaz de Cepeda 
Vi l lagatón . 
Valdefresno i ... 
Crémenes 
Santa Mar í a Monte de C e a . . . . 
Vi l lamart ín de D o n Sancho. . . 
Albares de la R ibe ra , , , . . 
Folgoso de la R i b e r a . . . . . . . . . . 
Gordoncillo . . . 
Fuentes de Carbajal 
Ponf errada , . . 
Brazuelo • . . . . 
CastriHo de los Polvazares 
Villaobispo de Otero 
Turcia. 
Benavides , . 
Vi l lamej i l 
Vi l lamar t ín de D o n Sancho. . . . 
Santa Mar ía Mtmte de C e a . . . . 
Villaselán . . . . . . . 
E l Burgo Ranero . 
Villaz^nzo , . . . . . 
v ülamol 
Cea 
Riaño . . . . . . . . . ' 
SaLimón . . , 
grillas ;•*.',.'. [ [ [ 
griaranza del B ie r^o . . . . . 
onterrada 
furias de Paredes 
^ g a z de Cepeda. 
^Igoso de la Ribe 
^ a r e s de lá Ribera 
la i r a 
;s de 
Cristóbal de l a Polantera . 
ANIMALES VACUNADOS 
Especie 
B o v i n a . . 
I d e m . . . 
Idem.". . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
Idem 
I d e m . . . . 
Idem. . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
Idem . . . . 
I d e m . . . . 
A v i a r . . . 
Idem. . 
Porc ina . . 
I d e m . . . . 
Idem . . . . 
Idem. . 
Idem . . . . 
I d e m . . . . 
Idem . . . . 
Idem . . . . 
Idem . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
Idem 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
Idem . . . 
I d e m . . . . 
Idem 
I d e m . . . . 
Idem . . . . 
ídem . . . . 
Idem. . . . . 
I d e m . . . . 
Idem . . . . 
Idem . . . . 
I d e m . . . . 
B o v i n a . . 
I d e m . . . . 
Porc ina . . 
Idem . . • 
I d e m . . . . 
Can ina . . 
Idem 
Idem . . . . 
Idem . . . . 
O v i n a . . . 
Número 
de cabezas 
53 
l 
162 
132 
133 
163 
183 
451 
400 
100 
5 
30 
34 
24 
100 
50 
325 
70 
50 
25 
71 
105 
20 
197 
45 
77 
64 
62 
70 
52 
104 
235 
• 25 
32 
20 
100 
40' 
60 
52 
34 
12 
80 
180 
8 
16 
39 
42 
2 
ó 
2 
96 
S X F S K M E D A D 
C O N T R A L A Q U E S É V A C U N O 
Aborto contagioso 
Idem 
Idem 
¡C. S i n t o m á t i c o . . . . 
i Idem 
j l dem. . . . . 
Idem 
Idem , . 
Idem 
Idem . . . . 
Idem 
Id é m . . . . . . . . . . . . . 
Idem , 
Idem 
C ó l e r a y Tifos is . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . 
M a l R o j o . . . . . . . . . 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . . . . . . . . . . 
Idem . . . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . ; 
Idem . . 
Idem \ . , . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem , . 
Idém 
Idem . . 
Idem ; 
I d e m . . . . . . . . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem : . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
P e r i n e u m o n í a . . . . . 
Idem 
Peste Porcina 
Idem 
Idem 
Rabia can ina . . . . . 
Idem 
Idem , . 
Idem 
V i r u e l a O v i n a . . . . 
P R O D U C T O E M P L E A D O 
Y STJ P R O C E D E N C I A 
Vacuna V i v a 1. L l ó r e n t e . . . . . . Bueno, 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . . Idem. 
Idem Vic to r i a — Idem. 
Idem U n i c a Idem. 
Idem Idem. 
Idem L . Reunidos . . . . . . . . . . . . . Idem. 
Idem. 
Anacu l tu ra Opotrema.'. 
Vacuna I. N . V . 
Idem v 
Idem L . Reunidos . . . .*, 
Idem I. N . V 
Idem L l ó r e n t e . . . . . . . 4 
Idem 
Idem I. N . V 
Idem. 
Suero Vacuna I. N . V . 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem Reunidos. 
Idem I. N . V 
Idem 
Idem /, 
Idem 
Idem O p o t r e m a . . . . . . . . . 
Idem 
I d e m l . N . , V 
Idem «f , 
Idem ',. 
Suero v acuna' I. N . V 
Idem 
Idem. . i . . 
Idem ^ 
Idem , 
Idem 
Idem 
Idem. . . . C . . , 
Idem Opotrema. . . . . . . 
Idem 
Idem . 
Vacuna L . R u n i d o s . . . 
Idem. . . . . . . 
Suero Reunidos 
Idem I. N . V . 
Idem 
V a c u n a ídem. 
Idem T 
Idem . . . . 
Idem 
V i r u s í d e m . . . . . . . . . . . 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem, 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idena. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem, 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
•eón. 10 de M a y o de 1941. — E l Inspector Veterinario-I efe, Santos Oveiexo. 
Dirección General de Ganadería Semejo provincial de Sanaflerfa 
P R O V I N C I A D E L E O N M E S D E A B R I L D E 1941 
E S l A D O demostrat ivo de las enfermedades infecto contagiosas y p a r a s i t a r i a s que han atacado a los animales 
d o m é s t i c o s en esta p r o v i n c i a durante el mes expresado . 
E N F E R M E D A D 
Aborto Contagioso 
C . Bacteridiano. 
Idem 
Fiebre Aftosa. 
Idem . " . . . . , . . 
C . Bacteridiano . . . 
C . Sintomát ico 
Desinter ia rec ién nacidos. 
.Sarna C a p r i n a . . . . . . . . . . . 
V i r u e l a Ovina ^ 
Idem 
Idem . . . . . . . . . . . . . . . i . . . . 
Idem , , 
Idem , , . 
R a b i a . 
P A R T I D O 
L a V e c i l l a 
S a h a g ú n . . . . . . . . . . . . 
Idem 
L a B a ñ e z a . 
L e ó n 
R iaño 
Idem, 
Idpm . . é . . 
Ponferrada 
A s t ó r g a 
L a B a ñ e z a . . . . . . . . 
V a l e n c i a D o n |uan . 
L ^ B a ñ é z a . . . . . . . . . 
Idem 
Ponferrada. 
M U N I C I P I O 
C á r m e n e s 
Saelices. 
C e a i.1.. 
V i l i a m o n t á n 
Armunia . . ' , 
Puebla de L i l l o 
Reyero ; . . . . . . . . . . 
Vegamián, Reyero y Puebla Lillo 
Albares de l a R ibe ra 
Valderrey . . .» . ; 
S. Cr i s tóba l Polantera . . 
Santas M a r t a s . . . . . . . . . . 
S- Esteban de Noga les . . 
A l i j a de los M e l o n e s . . . . 
Toreno 
A N I M A L E S 
Especie 
Bov ina . . . 
O v i n a . . . . 
Idem , 
í d e m . . . . . 
Idem 
B o v i n a . . . 
Idem. 
Idem 
C a p r i n a . . 
O v i n a . . . . , 
Idem . . . . 
ídem 
Idem 
Idfem 
Can ina . . . . 
10 
40 
48 
3 
50 
468 
119 
3 
5 
20 
1 
148. 
35 
10 
40 
48 
2 
3 
50 
468 
119 
1 
5 
19 
105 
1 ., 
L e ó n . 10 de Mayo de 1941.—El Inspector Veterinario-Jefe, Santos Ovejero 
PAKODE DE INTENDENCIA DE LEON 
H a s t a el d í a 23 de l a c t u a l , a las 
doce horas , en que se c e l e b r a r á el 
c o n c u r s o , se a d m i t e i i p r o p o s i c i o n e s 
p a r a a d q u i r i r los a r t í c u l o s que a l 
p i é se de t a l l an , p a r t i c i p a n d o que el 
p l i e g o de c o n d i c i o n e s p o d r á ser exa-
m i n a d o en d i c h o P a r q u e has ta e l 
d í a i n d i c a d o . Se a d m i t e n p r o p o s i c i o -
nes p a r a p iensos o "sust i tu t ivos que 
no e s t é n in t e rven idos . 
L e ñ a . , . . . . . 1.500 Q m . 
P a j a p i enso . . . . 1.500 » 
P a j a l a r g a . . . . . . 500 » 
S a l . . . . . . . . ' 100 » 
P i m e n t ó n . ... > , . 500 kgs . 
M a l t e o sus t i tu t ivos . . 6.000 » 
C h o c o l a t e . . . . . 1.50Ó l i b s . 
L e ó n , 6 de M a y o de 1941.— E l Se-
c re t a r io , A g u s t í n C o t o N e y r a . 
N ú m . 2 0 1 . - 1 5 , 0 0 ptas. 
Miiisíracíói mmm 
I g n o r á n d o s e él p a r a d e r o de los 
m o z o s que a c o n t i n u a c i ó n se r e la -
c i o n a n , i n c l u i d o s en el a l i s t a m i e n t o 
p a r a el R e c l u t a m i e n t o y R e e m p l a z o 
d e l E j é r c i t o del- a ñ o de 1942, perte-
necientes a los A y u n t a m i e n t o s que 
t a m b i é n se i n d i c a n , se Ies c i t a p o r 
m e d i o de l presente, p a r a que c o m -
p a r e z c a n en la respec t iva Casa C o n -
s i s t o r i a l , po r sí o p o r m e d i o de le-
g í t i m o representante, a 1 acto de 
c l a s i f i c a c i ó n y d e c l a r a c i ó n de so lda -
dos, q u e t e n d r á l u g a r , el d í a 18 
d e l ac tua l mes de M a y o , bajo aper-
c i b i m i e n t o que, de n o v e r i f i c a r l o , 
les p a r a r á e l per juicicT a que h a y a 
l u g a r , ' 
Ca r r i zo . 
A n t o n i o B o d e l ó n PéreZj h i j o de 
C a r l o s y N a t i v i d a d . 
B . V e n t u r a F e r n á n d e z F e r n á n d e z , 
de A n t o n i o y C o n c e p c i ó n . 
L á n c a r a de L a n a 
E d u a r d o F i d e l B u r ó n G a r c í a , h i j o 
de I s i d o r o y B e n i g n a . 
C a l z a d a del Coto 
H i l a r i o E u t i q u i o A g u a d o M a r t í n e z , 
h i j o de E u t i q u i o y M a n u e l a . 
J e s ú s A n t o l í n e z S u á r e z , de P a n t a -
l e ó n y J u l i a n a . 
- V ü l u z a l a 
D a v i d R ú a G o n z á l e z , h i j o de M a -
r i á n o y A n g e l e s . 
P a l a c i o s del S i l 
J o s é V i l a S u á r e z , h i j o de E m i l i o y 
M a n u e l a . 
A y u n t a m i e n t o de 
A l i j a de los Melones 
P o r espac io de q u i n c e d í a s , y pa ra 
o í r r e c l a m a c i o n e s , q u e d a expuesto 
a l p ú b l i c o el expediente de sup le -
men to de c r é d i t o , den t ro d e l a c t u a l 
presupuesto , pa ra a tender a l a devo-
l u c i ó n de c a n t i d a d c o b r a d a c o n ex-
ceso a los p rop i e t a r io s de la Dehesa 
de l a B i z a n a . T o d o e l lo , s e g ú n l o de-
t e r m i n a d o p o r e l a r t í c u l o 12 d e l Re-
g l amen to de H a c i e n d a M u n i c i p a l v i -
gente. 
A l i j a de los los Melones , a 12 de 
M a y o de 1941.—El A l c a l d e , ( i l eg ib le ) . 
Iilisíraeií isticía 
J u z g a d o M u n i c i p a l de L d P o l a 
de C o r d ó n 
D o n M a n u e l V i l l a A r i a s , Juez mu-
n i c i p a l de L a P o l a de G o r d ó n 
( L e ó n ) . 
H a g o saber: Q u e en e l j u i c i o ver-
b a l c i v i l de que sé h a r á m é r i t o se 
d i c t ó sen tenc ia c u y o encabezamien-
to y parte d i s p o s i t i v a s o n as í : 
« S e n t e n c i a . — L a P o l a de G o r d ó n 
a v e i n t i c u a t r o de D i c i e m b r e de m i l 
novec i en to s t r e in ta y s ie te .—El se-
ñ o r D . B e r n a r d i n o G a c c í a González , . 
J u e z m u n i c i p a l de su t é r m i n o que 
h a v i s to los a n t é r i o r e s autos de j u i -
c i o v e r b a l c i v i l entre partes como 
d e m a n d a n t e , L u c i o S u á r e z Argüe l lo , 
y c o m o d e m a n d a d a , L i r i a Gonzá l ez , 
a m b o s de L o s B a r r i o s , sobre pago de 
dosc ien tas q u i n c e pesetas. 
, F a l l o : Q u e e s t i m a n d o l a deman-
da , debo de c o n d e n a r y condeno a 
l a L i r i a G o n z á l e z S u á r e z , a que tan 
p r o n t o sea f i r m e i s t a sentencia 
pague a l L u c i o S u á r e z A r g ü e l l o . ia^ 
dosc ien tas q u i n c e pesetas objeto 
este j u i c i o y los gastos y costas. 
As í , por esta m i sen tenc ia deni?0 
t i v a m e n t e j u z g a n d o , p r o n u n c u ^ 
m a n d o y f i r m o . - - B e r n a r d i n o G a r c í a 
P u b l i c a d a en e l m i s m o d í a . a 
Y p a r a q u e s i r v a de noti5caiC1rada 
l a n o m b r a d a d e m a n d a d a deciar ^ 
rebelde , e x p i d o l a prese,nte., fvo de 
P o l a de G o r d ó n . a c i n c o de M ^ o 0 _ 
m i l novec ien tos cua ren t a y r \ a ~ 
M a n u e l V i l l a . — P . S. M . , J u a n ^ 
N ú m . 202 . -15 ,20 p t ^ 
